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The purpose of this study was to gain changes in the psychological distance between pediatric nursing students 
undergoing field training and the families of the children that they are in charge of. To do this, we conducted an 
analysis of 55 fourth-year students at University A who had experience with those families. Of these 55 students, 
39 (70.9%) experienced changes in the psychological distance between themselves and those families, and all 39 
of those students reported that they felt closer to those families. Students who felt closer to the families of the 
children they were in charge of spent more time interacting with the families (p<0.05); the families stayed at the 
hospital to be with the children (p<0.05), and there was a tendency for the students to enjoy their practical 
training activities. A correlation could also be seen between the students’ positive Assertiveness and the changes 
in the psychological distance with the children’s families. These results indicate a need to take these factors into 
account when selecting the children that the students will be in charge of, to promote relationships between the 
students and the children’s families, and to encourage the students to spend more time interacting with the 
families. 
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൞͉ȶ̩̜ͥ͢ȷȡȶ̞̈́ȷ͈ 4౲ٴĪȂ5 Īġ ৘ਠஜࢃ͈ڠ
୆͈ܨ঵̻̱͂̀਋঵̻঱͂۾ͩͥڢ̱͙͈೾ഽġ ĩٝ൞͉





























































































ͥȃ1ΈσȜί͈ڠ୆ତ͉ 5ȡ 6ྴ̜́ͥȃ 
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̹ȃ۾ͩͤ඾ତ͉ 1ȡ 5඾ۼ͈̠̻ 3ȡ 4඾̦29ྴġ ĩ53ɓĪġ




ġ ġ ġ ůľĶĶġ
ࣜ࿒ġ ૽ତġ ɓġ ໹޳౵Ⱦ˯ˠ
༦ġ ĶĲġ ĺĳġ ġ
௽໻ġ
຿ġ ĳġ ĵġ ġ
ġ ர༦ġ ĳġ ĵġ ġ
࿂ٛġ ĵĳġ ĸķġ ġ
࿂ٛࠁఠġ
ັ̧ഞ̞ġ ĲĲġ ĳıġ ġ
ġ ܱश̱̈́ġ ĳġ ĵġ ġ
۾ͩͤশۼġ ĳı໦ྚྖġ ĳĲġ Ĵĺġ ġ
ġ ĳı໦ոષĲıı໦ྚྖġ ĳıġ Ĵķġ ķĹ㫧Ĺĳġ
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2.13̜̹́̽ȃड઀౵͉ȶ 2ȷ͈ 2ྴġ ĩ3.6ɓĪȂडఱ౵͉
ȶ10ȷ͈ 4ྴġ ĩ7.3ɓĪġ́Ȃडອ౵͉ȶ5ȷ͂ȶ7ȷ͈ڎ10ྴġ
ĩڎ18.1ɓĪġ̜̹́̽ȃ̹͘۾ͩͤࢃ͈૤ၑഎݻၗ͈໹޳౵
ȾSD͉4.24Ⱦ2.38́Ȃड઀౵ ȶ͉1ȷ͈ 5ྴ ĩ9.1ɓĪȂडఱ౵























ۜேͬ঵̭̦̾͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅġ ĩນ 3 Īȃ 
อో౲ٴġ ඿঱ܢġ ĲĲġ ĳıġ
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ġ ڠൺܢġ Ĺġ ĲĶġ
ġ ġ এ੉ܢġ Ĳġ ĳġ
৖ۛġ ࠬסȆਆនġ Ĳĸġ Ĵıġ
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ġ ାࠁġ ĳġ ĵġ
ġ ী๽ġ Ĳġ ĳġ
ġ કاܕġ Ĳġ ĳġ
ġ ġ ܱश̱̈́ġ ĳġ ĵġ
ນˎġ ۾̹ͩ̽ز௼͈ٽါ 
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ġ ġ ġ ġ ૤ၑഎݻၗ୪߃ġ ĩůľĴĺĪġ ૤ၑഎݻၗະ་اġ ĩůľĲķĪġ ġ
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੫঱ġ Ĳĺġ ĵĹįĸġ ĲĲġ ķĹįĹġ
ůįŴġ
ġ
਋঵̻঱͈อో౲ٴġ ඿঱ܢġ Ĳıġ ĳĶįķġ Ĳġ ķįĴġ ġ
ġ ဘ঱ܢġ ĳĲġ ĶĴįĹġ ĲĴġ ĹĲįĴġ ġ
਋঵ġ
̻঱ġ
ġ ġ ڠൺȆএ੉ܢġ Ĺġ ĳıįĶġ ĳġ ĲĳįĶġ
ůįŴġ
ġ
ġ ġ ĩůľĴĹĪġ ĩůľĲĶȫġ ġ ġ ġ
࿂ٛġ ġ ĳĸġ ĸĲįĲġ ĲĶġ Ĳııġ Ţ
਋঵̻঱͈ز௼͈ġ
࿂ٛࠁఠġ ġ ġ ġ
ັ̧ഞ̞ġ ġ ĲĲġ ĳĹįĺġ ıġ ıġ
ıįıĲķġī
ġ
ĳı໦ྚྖġ ġ Ĳıġ ĳĶįķġ ĲĲġ ķĹįĹġ ġ




Ĳıı໦ոષġ ġ Ĳĳġ ĴıįĹġ ĳġ ĲĳįĶġ
ıįıĲĲġī
ġ
̜ͤġ ġ Ĳĸġ ĵĴįķġ Ķġ ĴĲįĴġ ġঊ͈̓͜ଲდࠐࡑġ ġ ġ ġ
̱̈́ġ ġ ĳĳġ Ķķįĵġ ĲĲġ ķĹįĹġ
ůįŴġ
ġ
ġ ġ ĩůľĴĹĪġ ĩůľĲķĪġ ġ ġ
ڢ̱͙ġ ġ ĳĲġ ĶĶįĴġ ĲĲġ ķĹįĹġ ġ
̜͘ڢ̱͙ġ ġ ķġ ĲĶįĹġ Ĳġ ķįĴġ ġ
਋঵̻঱͂۾ͩͥஜ
͈ܨ঵̻ġ ġ ġ ġ ġ
̜ͤ͘ڢ̱͙̞́̈́ ĲĲġ ĳĹįĺġ ĵġ ĳĶġ
ůįŴġ
ġ
ڢ̱̥̹̽ġ ġ ĴĹġ ĺĸįĵġ ĲĴġ ĹĲįĴġ Ţ৘ਠࢃ͈ۜேġ ġ ġ ġ ġ
ڢ̱̩̥̹̈́̽ġ ġ Ĳġ ĳįķġ Ĵġ ĲĹįĹġ
ıįıķĺġʵ
ġ
ুࡨ৽ಫ৲ഽġ ġ ġ ġ ໹޳ȾŔŅġ ໹޳ȾŔŅġ ġ ġ
ġ ஠ࣜ࿒ġ ġ ĳįķĸ㫧ıįĵıġ ĳįķĳ㫧ıįĴĵġ ůįŴġ ġ
ġ ġ ĩŎŪůįĲįĺĶĭŎŢŹįĴįĹĺĪġ ġ ġ ġ ġ ġ




ĩŎŪůįĳĭŎŢŹįĴįĴıĪġ ġ ġ ġ ġ ġ




ĩŎŪůįĲįĳıĭŎŢŹįĵĪġ ġ ġ ġ ġ ġ




ĩŎŪůįĲĭŎŢŹįĴįĹıĪġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ
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